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ABSTRAK
Henoch Schonlein Purpura Nefritis (HSPN) merupakan suatu vaskulitis sistemik
yang terjadi melalui mekanisme imunologik dengan salah satu gejalanya adalah nyeri
persendian dan nyeri abdomen. Terapi Murottal adalah metode pengobatan dengan cara
memperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur`an. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui Efektifitas Penerapan Terapi Murottal Pada Pasien Henoch Schuelein
Purpura Nefritis (HSPN) Dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut Di Ruang Melati
Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan deskriptif dengan pendekatan
studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara , studi dokumentasi dan
observasi setelah itu menerapkan terapi Murottal selama 3 hari. Subjek penelitian
dilakukan pada 1 orang pasien dengan diagnosa medis Henoch Schuelein Purpura
Nefritis (HSPN).
Hasil penelitian didapatkan skala nyeri mengalami penurunan dimana sebelum
diberikan intervensi terapi Murottal skala nyeri adalah 6 (nyeri sedang), dan sesudah
diberikan intervensi terapi Murottal skala nyeri menjadi 0 (tidak nyeri). Dimana terapi
ini dilakukan selama 1 jam dengan menggunakan handphone.
Simpulan bahwa penerapan terapi Murottal terhadap  penurunan tingkat nyeri
pada pasien Henoch Schonlein Purpura Nefritis efektif terhadap penurunan tingkat nyeri
pasien HSPN sehingga terapi Murottal dapat di pertimbangkan dan dipergunakan sebagai
terapi komplementer untuk menurunkan nyeri.
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